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La presente investigación tuvo como objetivo determinar las adaptaciones 
curriculares para educación inclusiva en el nivel primaria, Callao, 2017; el método 
utilizado fue descriptivo simple con un diseño no experimental-transversal; el 
instrumento utilizado fue creado por Karina Flores Fernández y Esther Sánchez 
Gaona (2013), la prueba fue aplicada a 160 docentes, se encontró que el 54,4 % 
de docentes nunca realizaron adaptaciones curriculares, en las dimensiones 
programación, implementación y  ejecución mientras que el 14,6 % indicó que a 
veces realizó las adaptaciones curriculares, con lo cual se mostró que los docentes 
presentaron dificultad en realizar las adaptaciones tanto en programación, 
ejecución y en implementación, ya que son las adaptaciones imprescindibles para 
realizar cambios en cuanto a los niños con habilidades diferentes. 
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The present research aimed at determining the curricular adaptations for inclusive 
education at the primary level, Callao, 2017; The method used was simple 
descriptive with a non-experimental-transverse design; The instrument used was by 
Flores Fernandez Karina and Sánchez Gaona Esther (2013), the test was taken to 
160 teachers whose result was 54% of the total teachers never made curricular 
adaptations, in the dimensions programming, implementation and execution was 
found that never Made The adaptations while in the evaluation always made the 
adaptations, which led to the conclusion that: teachers had difficulty adapting both 
in programming, execution and implementation, as they are the most essential 
adaptations to make changes In terms of children with different abilities. 
 
Keywords: Curricular adaptations, programming, implementation, 
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